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7 ~ 
Washington 0!1/e,qe, Hartford, Wu.•hington 1 
T1·ustees. 
Rt. Rev. T. C. Brownell, Luther Loomis, 
Rev. UatT:V Cro,nvell, Rev. D. Burhans, 
Rev. B. G. Noble, Rev. Samuel Lucky, 
Rev. X. S. Wheaton, W. H. Imlay, 
Chari~• Si!(Ourttey, Samuel Tudor, 
Hi chard Adatm, S. P. Beer~, 
Ebenezer Young, l\Jm·tin Welles, 
.Jnnnthan StlnT, Jun. John Alsop, 
N•nhan 'mitb, Rev. H. Sherwood, 
.r. T. Peters, ,Jonathan lkuce . 
. r. S. Peters, 
Faculty, 
The Rt. Rev. T. C. Bmwuell, [). D. L. L. D., Pres't. 
The Hev. Ueorge IV. Doane, A. 1\J. profe sor of Belles 
Lettres and Omtory. 
Fredel'ick Hall, ~!. D. Professor of Chemistry and llfin-
eralogy. 
The Rev. Hector FT umphreys, A. M. Professor of An-
cient Langu"ges. 
GPorge Sumner, M. D. Profeeeor of Botany. 
Wm. IV. Elloworth, A.~[. Prafessor of Law. 
The Rev. Norman Pjnney, A. M. Tutor of Mathematics. 
Willnun Croswell, A. ~1. Librarian. 
Resident. G•·aduates. 
Isaac E. Crary, A. B. Nash. Con. 
,James H. Tyng, A. B. Bowdoin Coli. 
Senio>· Class. 
S. S. Carew, Stonington, No. 16 
Alfred Hall, Chatlmm, 25 
Henry Wat;:on, Ea-t \Vinrl•or, 47 
William 1!. Woodbridge, Stoniugton, 43 
William fl. Walter, Xew Haven, 3 
Charles l\:1•h, Norwalk, 13 
Deodntus Dutton, Mun>on, Mass. 48 
Cbarle- G. Bancker, Philadelphia, 9 
l'anc H:tzlehnr. t, Pltiladelphia, 43 
!'nul B. Goddard, Pltiladelphia, 36 
l•aac N. Steele, Annapolis, Muryland 16 
~htrcu• L. Filley, Wintonbury, 47 
Henry G. Smith, H<trtford, 8 
William H. Hell, Somet"et County, Md. 9 
Senior• 14. 
J unim· CIa ss. 
Ilol>:ut ~L Bnrtlett, Colclte<ter. 1 
~amuel W .. Jud~on, Cornwall, 41 
William 0. Loomis, Windsor, 41 
Ricltnrd Ch:uming Moore, Richmond, Va. 12 
Art~lrew Pctet·e, Hartford, 44 
l•anc W. llallam, Stonington, 12 
.Julin< 1'. Watie~, Statc~burgb, S.C. 44 
An~u• Morri<on, Hartford, 8 
.)ame' IV. Gordon, Plainfield, 25 
Snmuel Starr, Redding, 45 
Park Benjamin, Demerara, 1 
William R. T. Chapl)lin, Cambridge, Md. 15 
William Gilpin, Nt•wport, R. l. 26 
,Jo;hmt G. Wright, Wilmington, N. C. 14 
Aaron Stct;on, Braintree, 26 
Paul C. Cttmeron, Orange CountY, N. C. 14 
Chnrlc< D. Hodges, Anuapolis, l\1(1. 28 
Edw:ll'(l Pic·kering Philpot, Baltimore Co. Mel. 28 
Robert L. Guld~borough, Easton, Md. 35 
,Juniors 19. 
Sophomore Class. 
Horace B. Barber, Warehouse-point, 24 
Caleb S. Ives, Tinmouth, Vt. 45 
Charles E. Leveritt, Boston, 8 cl1apel 
James A. Bolles, Norwich, 37 
John B. Ashe, Wilmington, N. C. 38 
John D. Russ, Hartford, 24 
Edward Goodman, Hartford, 42 
!sane Smith Derby 37 
George H. Klssam, N. York, 6 
John P. Paca, Queen Anna's Co. Md. 34 
Thomas H. Suckley, N. York. 17 
George F. St?ne, .Hud.son1_N. Y. 30 
.Abram Dubol5, Ftsbktll, N. Y. 17 
James G. Chapbell, Wilmington, N. C. 33 
Edward D. Winslow, Charleston, S. C. 46 
Rtchard J. Everitt, Poughkeepsie, N. Y . . 7 
William Fraser, Philadelphia, 39 
Oliver E. Strong, Newbern, N. C. 4 
Charles H. Sigourney \.Hartford, 8 chapel 
Augustus F. Lynde, \v ilmington, N. C. 42 
Stephen Reed, Norwalk 
William B. Scott, Wilksbarre, Pa. 7 
.Samuel S. Lewi•, Springfield, Vt. 7 chapel 
Sophomores 23. 
Freshman Class. 
Charles R. Smith;_ New Haven, 29 
Charles J. Russ, Hartford, 13 
Joseph R. Eccleston, Cambridge, llfd. 33 
George R. Buckley, Hartford, 14 
Alonzo Booth Enfield, 31 
Harlehigh H. Buckland, East Windsor, 30 
Thomas B. Church, Providence, 14 
George Benton, Lenox, 31 
Mager London, Wilmington, N. C. 36 
Eliakim Raymond, New-York, 17 
Josiah Bayley, Cambridge, Md, 33 
Jeremiah Humphreys, Canton, 31 
William S. Swaze, St. Francisville, Loui•iana, 3 
James H. Lanman, Norwich, 7 
Freshmen 14. 
Partial Students. 
John H. Rutledge\ Statesburgh, S. C. 34 
Richard Relf, Phi adelphia, 2 
Aratus Knox, Blanford, Mass. 32 
William E. Seymour, Hartford, 27 
John B. Gray, Fredericksburg, Va. 12 
Henry Sturges, Fairfield, 29 
Jacob L. Clarke, Northampton, 1\fass. 7 chapel 
Ebenezer Blackeley, Otsego County, N. Y. 16 
Washington C. Lockerman, Cambridge, Md. 15 
.John W. Graham, Hartford, 7 
Lemuel S. William~l ew Bedford, 1\fass. 11 
Thomas B. Smith, New Bedford, Mass. 11 
Edward P. Thompson, Pine Plai".S, N.Y. 27 
John A. Thompson, Pine Plains, N. Y. 37 
Levi Corson, Massachusetts. 
Partial Students, 15. 
Annual Commencement, on the 1st Thursday in August. 
Vi } Two weeks from Thmsday before Christmas. /!ca- Three weeks from Thursday before 20tll April. 
wns Six weeks after Commencement. 
College Expences, $52 50 cts. per. annum. 
Boarding for S~!ldeuts, _$} 50 ct~. -r.r. week. 
